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Дмитро Омельченко (м. Київ)
ПОДВИГУ МОЛОДОГВАРДІЙЦІВ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
На виконання Постанови Верховної Ради 
України від 01 листопада 2011 року № 3982-VI 
«Про відзначення 70-річчя з дня створення під-
пільної молодіжної організації «Молода гвардія» 
та доручення Кабінету Міністрів України від 16 
листопада 2011 року № 53927/1/1-11 Український 
державний центр туризму і краєзнавства учнів-
ської молоді за підтримки Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України ініціював про-
ведення Всеукраїнської краєзнавчої конференції 
учнівської молоді «Юні герої – підпільники навіч-
но в пам’яті народній», присвяченої 70-річчю з 
дня створення підпільної молодіжної організації 
«Молода гвардія».
Зазначена конференція була проведена в 
Луганській області з 01 по 03 жовтня 2012 ро-
ку. Організаторами заходу були Український дер-
жавний центр туризму і краєзнавства учнівської 
молоді, Луганський обласний центр дитячо-
юнацького туризму і краєзнавства за вагомої під-
тримки Луганської обласної ради та Управління 
освіти і науки Луганської облдержадміністрації. 
Активну участь у підготовці та проведенні кон-
ференції взяла Національна спілка краєзнавців 
України та Рада Організації ветеранів України.
У конференції взяли участь делегації юних 
краєзнавців навчальних закладів з 12 областей 
України, міст Києва та Севастополя. Активними 
учасниками заходу були ветерани та учасни-
ки Великої Вітчизняної війни з різних областей 
України, вчені та краєзнавці, представники різних 
громадських організацій Луганщини. 
Урочисте відкриття конференції відбулося в 
актовій залі Луганського державного університе-
ту внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка за учас-
тю представників Луганської обласної ради, орга-
нів управління освіти, ветеранських організацій. 
В дружній атмосфері учні та освітяни Луганщини 
щиро вітали педагогів та юних пошуковців з різ-
них куточків України. Урочисту значимість події 
підтримали високопатріотичними художніми но-
мерами курсанти – представники самодіяльних 
колективів університету внутрішніх справ.
Робота секцій конференції проводилась в ауди-
торіях Луганського обласного багатопрофільного 
ліцею за напрямами: 
– дослідження бойового, фронтового шляху 
юних героїв – учасників бойових дій (синів пол-
ків, юнг), їх вкладу в перемогу над фашистськи-
ми загарбниками;
– дослідження участі юних героїв в парти-
занських загонах та підпільних організаціях, 
їх особливої ролі в діяльності зазначених бо-
йових формувань;
– дослідження вкладу дітей та юнацтва в пере-
могу над фашизмом через самовіддану працю тилу.
У своїх пошукових роботах учні розкрили геро-
їчні сторінки подвигів своїх юних земляків, які бо-
ролись проти нацистів на фронтах, в партизанських 
загонах, підпільних організаціях, самовіддано тру-
дились в тилу для забезпечення Червоної армії. 
Долі юних героїв з Луганщини, Тернопільщини, 
Одещини, Сумщини, інших регіонів України про-
йшли через пам’ять і серця теперішніх їх ровес-
ників, які пошуковою роботою продемонстрували 
свою патріотичну громадянську позицію.
Керівники делегацій обговорили питан-
ня форм та методів керівництва музейною та 
пошуково-дослідницькою роботою учнівської 
молоді, дослідження та висвітлення маловідомих 
сторінок війни на території України, пов’язаних 
з героїчною боротьбою дітей та юнацтва в пар-
тизанських загонах, підпільних групах, самовід-
даною працею в тилу.
Учасники конференції відвідали Краснодон-
ський обласний музей «Молода гвардія», мону-
мент «Нескорені» на місці страти молодогвардій-
ців, музей подвигу юних героїв у м. Ровеньки та 
місце розстрілу молодогвардійців в Гримучому 
лісі біля м. Ровеньки. 
Юні краєзнавці отримали Дипломи учасників 
Всеукраїнської краєзнавчої конференції учнів-
ської молоді «Юні герої – підпільники навічно 
в пам’яті народній», присвяченої 70-річчю ство-
рення підпільної молодіжної організації «Молода 
гвардія», друковані матеріали, пам’ятні вимпели 
із символікою про подвиг молодогвардійців.
На урочистому закритті конференції юні по-
шуковці України висловили готовність про-
довжити пошукову роботу з вивчення героїч-
них подвигів юних патріотів нашої землі в роки 
Великої Вітчизняної війни.
Девізом учасників конференції, їх налашто-
ваністю на подальший пошук стали слова пое-
та Р. Рождественського: «Это нужно не мёртвым, 
это нужно живым».
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Національна спіл-
ка краєзнавців України 
у своїй діяльності по-
слідовно підтримує 
освітян України, на-
вчальні заклади в ор-
ганізації краєзнавчо-
пошукової роботи з 
вивчення історії рід-
ного краю, героїчних 
і трагічних сторінок в 
житті українського на-
роду. Цьому сприяють 
спільно проведені ак-
ції, експедиції, краєз-
навчі конференції.
Прикладом такої 
підтримки і спільної 
роботи стала XII 
Всеукраїнська науко-
ва історико-краєзнав-
ча конференція «Осві-
тянське краєзнавство: досвід, проблеми, пер-
спективи...», що від-
булась у м. Івано-
Франківську у 2011 
році. Важливою осно-
вою розвитку зазна-
ченої співпраці є До-
говір про співпрацю 
між Національною 
спілкою краєзнавців 
України та Українсь-
ким державним цен-
тром туризму і крає-
знавства учнівської 
молоді Міністерства 
освіти і науки, молоді 
та спорту України. 
«Підтримуючи пе-
дагогів-краєзнавців, 
учнів та студентів у їх 
намаганні вивчати іс-
торію свого краю, ми 
дбаємо про майбутнє 
краєзнавства», говорив академік П.Т. Тронько.
Наталія Морозова (м. Вінниця) 
КРАЄЗНАВЧИЙ ФОРУМ НА ВІННИЧЧИНІ: 
НОВІ ПІДХОДИ ТА ЗДОБУТКИ
Краєзнавство на Вінниччині  має глибокі корені 
і добрі традиції. За нашого часу виникли об’єктивні 
умови для відродження кращих традицій україн-
ського бібліотечного краєзнавства, значно підви-
щилась роль бібліотек у відновленні історичної 
пам’яті народу, становленні його національної 
свідомості, вихованні гідності і справжнього па-
тріотизму. Краєзнавча робота стала не декларова-
ним, а насправді пріоритетним напрямком діяль-
ності бібліотек. Напрацювання бібліотек, музе-
їв, архівів, громадських краєзнавчих організацій, 
науковців, колекціонерів, письменників, інших 
учасників краєзнавчого руху, об’єднаних спіль-
ною ідеєю, дають позитивні результати. 
Зміст краєзнавчої роботи бібліотек нині визна-
чається такими основними складовими: форму-
вання краєзнавчого фонду, створення довідково-
бібліографічного апарату, здійснення наукових 
досліджень з питань краєзнавства, підготовка 
власних бібліографічних і книгознавчих посіб-
ників, широка популяризація знань про край і 
краєзнавчих видань та наявність краєзнавчої спе-
цифіки в оформленні бібліотеки.
Дослідницька робота бібліотек розпочинаєть-
ся з формування краєзнавчого фонду, тобто зі-
брання літератури про свій край, та місцевих ви-
дань. Необхідною умовою є всебічне вивчення 
складу наявних краєзнавчих документів і визна-
чення рівня та якості задоволення читацьких за-
питів; вироблення перспективної моделі розвитку 
краєзнавчих фондів з тим, щоб оптимізувати сту-
пінь їх відповідності читацьким потребам; вироб-
лення стратегії реалізації цієї моделі.
Використання краєзнавчого фонду лише тоді 
матиме інтенсивний та різнобічний характер, ко-
ли він знайде адекватне відображення в краєзнав-
чому довідково-бібліографічному апараті. Ці та 
інші питання бібліотечного краєзнавства знахо-
дять своє відображення на конференціях, інших 
форумах краєзнавчого характеру.
Останнім часом бурхливий розвиток інформа-
ційних технологій надав нові можливості для нау-
